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1ABSTRACT
　It has been said that there were two contributions of Jevons - the development 
of mathematical and deductive theory, and of statistical and inductive method. 
This paper will consider the latter in the light of the historical school. Leslie, the 
father of the English historical school, was inﬂuenced by Henry Sumner Maine, 
the father of the English historical jurisprudence. Jevons was also influenced 
by Maine in one way or other. This paper will finally suggest the implication 














Jevons’s Historical Method: The Inﬂuence of the Historical School










































































































































































































































































































































ジェヴォンズは 1880 年に「実験立法とアルコール法（Experimental 
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